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HYRESUNDERSÖKNINGEN 1982
Neliövuokra 14.60 markkaa
Tilastokeskuksen vuokratiedustelun mukaan oli keskuslämmitteis- 
ten asuinhuoneistojen keskimääräinen neliömetrivuokra vuoden 
1982 marraskuussa koko maassa 14.60 mk. Vuokrat nousivat edelli­
sen vuoden marraskuusta 8,3 %.
Keskuslämmitteisten aravavuokrahuoneistojen keski vuokra oli mar­
raskuussa 1982 koko maassa 14.33 mk/m2 ja vapaarahoitteisten 
huoneistojen 14.81 mk/m2. Vuokrat nousivat vuoden 1981 marras­
kuusta aravahuoneistoissa 8,3 % ja vapaarahoitteisissa 8,3%.
Vuosittain neljä tiedustelua
Tilastokeskuksen vuokratiedustelun näyte koostuu neljästä osa- 
otoksesta, joihin kuhunkin kuuluu noin 5 000 huoneistoa. Tiedus- 
telukuukaudet ovat normaalisti helmi-, touko-, elo- ja marraskuu. 
Julkaistavat marraskuuta koskevat tiedot on laskettu kahden osa- 
otoksen vastauksista.
Tiedot julkaistaan päävuokrasuheisista asuinhuoneistoista. Työ­
suhdeasunnot ja huoneistot, joiden vuokra on sukulaisuuden tms. 
takia normaalia alempi, eivät ole mukana tuloksissa. ,
Neliömetrivuokraan lasketaan varsinainen vuokra, erikseen makset- 1 
tava vesimaksu sekä vuokran lisäksi itse maksetut lämmitykustan- 
nukset. Vuokraan ei lasketa sähkö, sauna-, autotali-, pesukone- 
ym. maksuja. Varsinainen vuokra sisältää myös asumistuen.
Julkaistavat neliömetrivuokrat ovat painottamattomia artimeetti- 
sia keskiarvoja. Vuokrien muutokset on laskettu vertaamalla sa­
mojen asuntojen vuokria. Yksittäiset vuokrat saattavat poiketa 
huomattavasti keskivuokrista.
Vuokratiedustelun tuloksia käytetään myös kuluttajahintaindeksin 
asuntoryhmän laskennassa. Vuokrahuoneistojen vuokrien kehitystä 
mitataan vertaamalla samojen asuntojen tiedustelukuukauden vuok­
ria edellisen tiedustelukuukauden vuokriin. Vuokratiedustelun 
tiedot vaikuttavat kuluttajahintaindeksiin yhden kuukauden viiväs­
tymällä.
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539 0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som källa vid ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539 011/beställningar 
Kontantförsäijning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Government Printing Centre, 
P.O.B. 516, SF-00100 HELSINKI 10, Finland 
Phone 90-17341 
Cash sale: Annankatu 44.
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Vuokrien kehitys vuosina 1975 - 19R2
Keskus!ämmitteisten asuinhuoneistojen keskimääräiset neliömetri- 
vuokrat v. 1975 - 1982 (muutosprosentit on laskettu vertailtavi­
na vuosina samojen asuntojen vuokrista).
Aravahuo- Ei-aravahuo- Yhteensä
neisto neistot
mk % mk % mk 7o
Marraskuu 1975 7.49 5.3l) 8.12 4.21) 7.90 4,8l)
Marraskuu 1976 7.86 4.8 8.80 8.4 8.47 7.2
Marraskuu 1977 8.87 13.2 9.60 9.2 9.33 10.7
Marraskuu 1978 9.39 5.8 10.00 4.6 9.77 5.1
Marraskuu 19792) 9.78 4.1 10.48 3.4 10.19 3.6
Marraskuu 1980 11.38 15.7 12.34 18.5 11.93 17.4
Marraskuu 1981 13.00 14.7 13.56 11.2 13.33 12.7
Marraskuu 1982 14.33 8.3 14.81 8.3 14.60 8.3
1) Muutos syyskuusta 1974 ;
2) Vuodesta 1979 lähtien mukana vesimaksut ja vuokran lisäksi 
maksettavat lämmityskustannukset.
Hy ran per kvadratmeter 14.60 mk
Enligt Statistikcentralens hyresundersökning var den genoms- 
nittliga kvadratmeterhyran för lägenheter med centralvärme i no- 
vember 1982 i heia landet 14.60 mk. Hyrorna steg frän november 
Iret förut med 8.3 %.
För aravalägenheter med centralvärme var medelhyran i november 
1982 i heia landet 14.33 mk/m2 och för lägenheter pa0den fria 
hvresmarknaden var hyran 14.81 m/m2, Hyrorna Steg fran november 
1981 i aravalägenheter med 8.3 % och i lägenheterna pa den fria 
hyresmarknaden med 8.3 %.
Fyra förfrägningar Irligen
Urvalet för Statistikcentral ens hyresundersökning bestär av fyra 
delurval med ca 5 000 lägenheter var. Undeksökningsmänaderna är 
vanligen februari, maj, augusti och november. Dessa uppgifter 
för november har beräknats pä basen av de svar som erhällits pä 
tva delurval.
De nu publicerade uppgifterna gäller bostadslägenheter i 
huvudhyresförhällande. Undersökningens résultat omfattar inte 
bostäder vars hyra är lägre än gängse hyra pâ grand av släktför- 
hällande osv.
-  3 -
Till kvadratmeterhyran räknas den egentliga hyran, vattenavgif- 
ten som skall beta!as skilt samt värmekostnaderna som hyresgästen 
själv betalat i anslutning tili hyran. Den egentliga hyran omfattar 
även bostadsstöd. Tili hyran räknas inte el-, bastu-, garage-, 
tvättmaskins o.dyl. avgifter.
De kvadratmeterhyror som här pubi i ceras är ovägda aritmetiska 
medeltal. Hyresändringarna har beräknats genom att samma bostä- 
ders hyror jämförts. Énskilda hyror kan avvika mycket frán 
medeltalen.
Hyresundersökningens resultat används vid beräkning av gruppen 
"Bostad" i konsumentprisindex. Utveckligen av hyresbostädernas 
hyror mäts genom att jämföra samma bostäders hyror under mätmä- 
naden med hyrorna under föregäende mätmanad. Hyresundersökningens 
uppgifter inverkar pä konsumentprisindex med en tidsförsjutning 
pä en manad.
Hyresutveckligen aren 1975 - 1982
De genomsnittliga kvadratmeterhyrorna ären 1975 - 1982 för lägen- 
het med centralvärme (ändringsprocenterna har beräknats de Sr som 
jämförts för samma bostäders hyror).
Aravalägen- Icke arava- Total
heter lägenheter
mk % mk % mk %
November 1975 7.49 5.31 2) 8.12 4 .2 D 7.90 4.8l)
November 1976 7.86 4.8 8.80 8.4 8.47 7.2
November 1977 8.87 13.2 9.60 9.2 9.33 10.7
November 1978 N 9.39 5.8 10.00 4.6 9.77 5.1
November 19792) 9.78 4.1 10.48 3.4 10.19 3.6
November 1980 11.38 15.7 12.34 18.5 11.93 17.4
November 1981 13.00 14.7 13.56 11.2 13.33 12.7
November 1982 14.33 8.3 14.81 8.3 14.60 8.3
1) Ändring frSn September 1974
2) Sedan 1979 har vattenavgifterna och de värmekostnader som 
skall betalas utöver hyran inkluderats i uppgifterna.
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